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Постановка задачи оценки качества 
модели. Задача оценки качества модели сис-
тематически возникает в процессе педагоги-
ческих исследований [1, 9, 10] при использо-
вании метода моделирования. Качество пред-
стает как степень выраженности характерных 
свойств объекта, обусловливающих выполне-
ние им ожидаемых функций. Поэтому при 
выявлении критериев качества педагогиче-
ской модели уделено внимание выявлению 
признаков тех объектов, которые характери-
зуют ее качественную составляющую. Педа-
гогическая модель выступает в педагогиче-
ском исследовании в двух ипостасях. Во-
первых, модель – это объект, замещающий 
педагогическую действительность в процессе 
ее исследования. Обычно модель предстает 
как отражение наиболее существенных для 
исследователя свойств образовательного про-
цесса [1, 2, 5, 11]. В этом смысле модель слу-
жит средством исследования, выполняет 
функции: когнитивную, эвристическую, объ-
яснительную, предсказательную. 
Во-вторых, модель есть проект предстоя-
щего образовательного процесса, который 
смог бы разрешить обострившиеся противо-
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Выявлены и систематизированы критерии качества педагогической модели. Первая
группа критериев – критерии качества проекта – включают две подгруппы. В первую
подгруппу входят критерии качества проекта реального образовательного процесса: адек-
ватность языка отражения; простота языка; доступность методов исследования модели;
степень значимости выбранных для отражения свойств с точки зрения цели и задач ис-
следования. Вторую подгруппу образуют критерии качества проекта идеального образо-
вательного процесса, которые, помимо перечисленных, дополнены следующими крите-
риями: соответствие параметров модели цели проектирования; соответствие параметров
модели специфическим принципам учебно-педагогического взаимодействия; обоснован-
ность содержательного наполнения составляющих модели. Вторая группа – критерии ка-
чества процесса – включает: меру соответствия проекту; меру соответствия ожидаемым
результатам; меру соответствия содержания цели формирования готовности будущих ме-
неджеров по туризму к инновационной деятельности; подобие методов и средств, исполь-
зуемых в образовательном процессе, методам и средствам инновационной деятельности
менеджера по туризму, согласованность учебно-педагогического взаимодействия со специ-
фическими принципами учебно-педагогического взаимодействия; качество результатов.
Качество результатов оценивается по когнитивному (знания об инновациях и инновацион-
ной деятельности в сфере туризма), психологическому (инициативность, склонность к
творчеству, интерес к инновациям, гибкость мышления), конативному (умение находить
нестандартные решения типовых задач, умение создавать инновационный проект, умения
создавать, осваивать и продвигать инновации, способность связывать умения в инноваци-
онную деятельность, управлять инновационной деятельностью) критериям (третья группа).
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речия и связанную с ними проблему. Некото-
рые ученые трактуют такой процесс как иде-
альный [8]. В этом смысле модель выполняет 
прогностическую, ориентирующую, образо-
вательную, развивающую, управленческую 
функции. 
Качество модели целесообразно оценивать 
в ее обоих смыслах, поскольку модель должна 
выполнить свою роль как в исследовании, так 
и в образовательном процессе. Этим опреде-
ляется ее качество. Следует оценивать, на-
сколько сильно (в количественных или каче-
ственных показателях) выражены ее имма-
нентные свойства, с точки зрения способности 
модели выполнять главные функции. Для яс-
ности изложения мы будем иллюстрировать 
теоретические тезисы на примере модели фор-
мирования готовности будущих менеджеров 
по туризму к инновационной деятельности. 
Модель разработана для того, чтобы ка-
чественно повысить готовность будущих ме-
неджеров по туризму, обучающихся в органи-
зации профессионального образования, к ин-
новационной деятельности. Необходимость 
постановки такой цели в образовательном 
процессе вызвана потребностью сделать  
поворот от преобладания репродуктивной 
деятельности менеджеров турфирм к иннова-
ционной деятельности, что благоприятно ска-
зывается на конкурентоспособности органи-




ными основаниями и представляет собой по-
следовательность бизнес-подпроцессов: тео-
ретического и инновационно-праксиологи-
ческого. Оба бизнес-подпроцесса протекают 
одновременно с внутренним процессом фор-
мирования, включающем информационный, 
практический, рефлексивный, интерпреобра-
зующий и поведенческий этапы. Каждый 
внешний бизнес-подпроцесс включает инно-
вационно-направляющий, инновационно-
содержательный, туристско-практический и 
аналитико-корректировочный компоненты [6].  
Обоснование критериев качества. В со-
ответствии с выбранными нами ранее крите-
риями качества, в оценке модели будем выде-
лять три группы критериев: критерии качест-
ва проекта, критерии качества процесса, 
критерии качества результатов [3]. Каждая 
группа используется применительно к моде-
ли-средству исследования и к модели-проекту 
идеального образовательного процесса.  
На рис. 1 показано как соотносятся крите-
рии качества модели с ее назначением в иссле-
довании и с ее базовыми характеристиками.  
 
Рис. 1. Определение критериев качества модели 
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Охарактеризуем критерии качества моде-
ли как средства исследования. Модель в этом 
случае не является однозначной. Она, как 
правило, имеет, по крайней мере, две формы. 
Первая отражает реальный образовательный 
процесс на начальном этапе исследования, 
вторая представляет собой отражение пред-
стоящего идеального процесса.  
Функции модели реального образова-
тельного процесса:  
– создание объекта, более удобного для 
исследования, чем реальный образовательный 
процесс; 
– отражение наиболее существенных для 
исследователя качеств образовательного про-
цесса;  
– обогащение методов исследования об-
разовательного процесса дополнительными 
методами; 
– описание состояния образовательного 
процесса в период исследования.  
Функции модели идеального образова-
тельного процесса: 
– описание желаемого для достижения 
какой-либо педагогической цели образова-
тельного процесса;  
– выделение по разным основаниям раз-
личных составляющих и качеств образова-
тельного процесса, значимых для достижения 
поставленных педагогических целей;  
– возможность прогнозирования путей 
протекания образовательного процесса, на-
правленного на достижение поставленной пе-
дагогической цели. 
Итак, обобщенный первый критерий 
оценки модели это критерий соответствия ее 
функций функциям модели-средства исследо-
вания и модели-проекта идеального образова-
тельного процесса, который детализировано 
нами, как показано в табл. 1. В табл. 1 пред-
ставлены критерии качества проекта модели 
формирования готовности будущих менедже-
ров по туризму к инновационной деятельно-
сти, методы и средства ее измерения в соот-
ветствии с ними.  
Табл. 2 отражает критерии, методы и 
средства измерения качества образовательно-
го процесса, направленного на формирование 
Таблица 1











































Адекватность языка отражения; 
простота языка; 
доступность методов исследования 
модели; 
степень значимости выбранных для 
отражения свойств с точки зрения 
цели и задач исследования 
Метод экспертных 
оценок;  
изучение и анализ 
документации   
Перечень крите-






































Адекватность языка отражения; 
простота языка; 
доступность методов исследования 
модели; 
степень значимости выбранных для 
отражения свойств с точки зрения 
цели и задач исследования; 
соответствие параметров модели 
цели проектирования; 
соответствие параметров модели 
специфическим принципам учебно-
педагогического взаимодействия;  
обоснованность содержательного 
наполнения составляющих модели  
Метод экспертных 
оценок; 
 изучение и анализ 
документации    
Перечень крите-
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готовности будущих менеджеров по туризму 
к инновационной деятельности.  
Измерение и оценка качества результа-
тов – сформированности готовности к инно-
вационной деятельности – самостоятельная 
задача. Для ее решения нами была разрабо-
тана уровневая шкала, представленная на 
табл. 3.  
Таблица 2

























Мера соответствия проекту; 
мера соответствия ожидаемым результатам; 
мера соответствия содержания цели форми-
рования готовности будущих менеджеров по 
туризму к инновационной деятельности; 
подобие методов и средств, используемых в 
образовательном процессе, методам и сред-
ствам инновационной деятельности менед-
жера по туризму;  
согласованность учебно-педагогического 
взаимодействия со специфическими принци-
пами учебно-педагогического взаимодействия; 

































Показатели уровней готовности к инновационной деятельности  
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ный проект;  
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Общий уровень готовности опре-
делялся с использованием форму-
лы средней арифметической, ко-
торая округлялась по общеприня-
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С учетом разработанной шкалы была со-
ставлена таблица измерения качества резуль-
татов (табл. 4).  
Выводы. Таким образом, выделенные 
нами критерии качества модели могут быть 
обобщены и использованы для оценки качест-
ва не только модели формирования готовно-
сти будущих менеджеров по туризму к инно-
вационной деятельности (рис. 2).  
Это позволяет распространить результаты 
нашего исследования на оценку качества дру-
гих педагогических моделей, которые строят-
ся при исследовании проблем теории и мето-
дики профессионального образования.  
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Рис. 2. Критерии качества педагогической модели 
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The article aims to identify and systemize the criteria of the educational model’s quality.
The first group of criteria are the criteria of project quality that include two subgroups.  
The first subgroup includes the quality criteria for real educational process: the model lan-
guage adequacy; the language simplicity; the availability of methods to study the model; the ability
of the properties selected to reflect the goals and objectives of the study.  
The second sub-group embraces the criteria for the quality of the ideal educational process,
which, in addition to the above, is supplemented by the following criteria: compliance of the pa-
rameters with the model design goals; the compliance of the model parameters with specific
principles of educational and pedagogical interaction; the content validity of the model compo-
nents. The second group is the process quality criteria. They include: a degree of compliance
with a project; a degree of compliance with the expected results; a degree of the content com-
pliance with the objectives of formation of readiness of the future managers of tourism for inno-
vation; the similarity of methods and means used in the educational process with the innovative
methods; the coordination of educational and pedagogical principles of interaction with profes-
sional tourist manager interaction principles; results’ quality. The quality of the results is eva-
luated by cognitive (knowledge about innovation in the tourism sector), psychological (initiative,
creativity, interest in innovation, flexibility of thinking), and conative (the ability to find creative
solutions to typical problems, the ability to create an innovative project, the ability to develop
and promote innovation, the ability to manage innovative activity) criteria. 
Keywords: quality, pedagogical model, quality criteria for the project; quality criteria
for the process; quality criteria for the results. 
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